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Behorend bij het proefschrift: 
‘Advances in Invasive Evaluation and Treatment of Patients with Ischemic Heart Disease’ 
 
1. Het muismodel met de arteria femoralis polymere cuff maakt betrouwbare en snelle beoordeling 
van de effectiviteit en veiligheid van anti-restenotische geneesmiddelen mogelijk. (dit proefschrift) 
2. De locatie van instabiele plaques in de coronaire vaatboom is gerelateerd aan de distributie van 
atherosclerotische calcificaties. (dit proefschrift) 
3. Bij patiënten met een ST-segment elevatie myocardinfarct leidt implantatie van sirolimus-eluting 
stents op de middellange termijn tot minder lumen diameter verlies en een lagere kans op target 
laesie revascularisatie vergeleken met implantatie van ongecoate stents. (dit proefschrift) 
4. Laat verkregen stent malappositie na implantatie van sirolimus-eluting stents in patiënten met een 
ST-segment elevatie myocardinfarct is in de meerderheid van de gevallen gerelateerd aan locale 
positieve remodeling van de vaatwand. (dit proefschrift) 
5. Stent malappositie is niet de oorzaak van stent thrombose, maar is er wel aan gerelateerd. 
6. Inschatting van de significantie van een intermediaire stenose van de distale hoofdstam kan niet 
betrouwbaar worden gedaan middels coronairangiografie en vereist aanvullende evaluatie middels 
intravasculaire echografie (IVUS) of fractionele flow reserve meting (FFR). 
7. In een omgeving van hoge werkdruk volgen artsen met een niet-conformerend karakter beter de 
richtlijnen wanneer in de organisatie van het werk prioriteit gegeven wordt aan het arts-patiënt 
contact. (Implementation Science 2007;2:41-9) 
8. Gezien de prevalentie en ernst van (pre-)terminaal hartfalen is het een omissie dat in de hartfalen 
richtlijn van de European Society of Cardiology (2005) geen paragraaf is opgenomen over palliatieve 
zorg. 
9. De mate van kaalheid van de kruin van het hoofd van mannen is gerelateerd aan het risico op een 
cardiovasculaire gebeurtenis. (Arch Intern Med 2000;160:165-71) 
10. Het zou de kwaliteit en kwantiteit van het wetenschappelijk werk ten goede komen wanneer de 
kwalificatie ‘goede wetenschapper’ minder verward zou worden met ‘goede leider’. 
11. People don’t care how much you know, until they know how much you care! 
12. Wijn is onder de dranken de nuttigste, onder de medicijnen de lekkerste, en onder de 
voedingsmiddelen de aangenaamste. (Plutarcus) 
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